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No decorrer de 2012, dois grandes benefícios foram incorporados à Geologia USP, Série 
Científica: o Digital Object Identifier (DOI) para os artigos publicados e a implantação da 
submissão eletrônica.
Como sempre, a Geologia USP, mantendo sua política de inovação na área da Geologia, dis-
ponibilizará, no primeiro semestre de 2013, o formato ePuB Eletronic Publication (ePuB) os 
artigos publicados, vindo a somar mais uma forma de acesso às já disponíveis, HTML e PDF. 
Essa iniciativa contempla os usuários das novas mídias emergentes – tablet e smartphone –, 
o que facilita e incentiva a pesquisa, possibilitando ao usuário escolher onde, como e quando 
acessar a revista.
Como já mencionado anteriormente, outro objetivo, mais audacioso, é a internacionalização 
da revista. Para esse fim, o Conselho Editorial disponibiliza, há mais de dois anos, a revisão 
do inglês nos artigos, sem custo para os autores.
Convidamos todos os pesquisadores a submeter seus trabalhos em inglês, pois a Geologia 
USP lhes dará o apoio necessário para a publicação de seu artigo.
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